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キリスト教文化研究所 2014 年度活動報告
運営委員会
　2014 年度は，4 月 24 日，5 月 15 日，6 月 12 日，7 月 10 日，11 月 6 日，12 月 4 日，
1 月 15 日，3 月 2 日の計 8 回開催．主に，土曜自由大学（秋のコース）について，『年報』
について，本研究所担当科目「人間論」・「キリスト教と文化」についてなどの話し合い












　3 月 1 日（日）～ 2 日（月），湘南国際村 IPC 生産性国際交流センターにて実施．1
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執 筆 者 紹 介 （掲載順）
（2015 年 3 月 31 日現在）
阿部仲麻呂　　　日本カトリック神学会理事
貫井　一美　　　清泉女子大学非常勤講師
松本　　隆　　　アメリカ・カナダ大学連合日本研究センター教授
　　　　　　　　清泉女子大学非常勤講師
篠原　厚子　　　清泉女子大学教授
フリアン・ゴンサレス＝バレラ　　　セビーリャ大学准教授
長野　太郎　　　清泉女子大学准教授
